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RESUMEN
En el presente documento se hace un análisis descriptivo del comportamiento de la pobreza en la ciudad 
de Cartagena, según cifras del DANE y cómo la pobreza ha incidido para que el flagelo de la Indigencia 
se haga presente con mayor fuerza en algunos sectores de la ciudad de Cartagena. Así mismo se estudia 
el problema social que atraviesa el barrio Pie de la Popa y la percepción que tienen algunos habitantes 
respecto a este flagelo.
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ABSTRACT
The present document is a descriptive analysis and brief the behavior of poverty in the city of Cartagena, 
according to figures from the National Administrative Department of Statistics (DANE) and how 
poverty has impacted so that the scourge of poverty will be present with greater force in some sectors 
of the city. It is also studying the social problem that crosses the neighborhood foot of the Stern and 
the perception that some inhabitants regard to this scourge.
KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
Cartagena Distrito Turístico y Cultural, también declarada patrimonio mundial de la humanidad por la 
UNESCO en 1984; es una ciudad como tantas en Colombia que sufre el flagelo de la indigencia, el cual 
no es un problema nuevo ya que a lo largo de la historia de la humanidad se acrecienta este fenómeno, 
cuya principal causa según investigaciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
1Estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado como requisito para optar por el 
título de especialista.
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Estadísticas DANE (2014) está relacionada directamente con algunas carencias vitales que enfrenta un 
sector de la sociedad en condiciones de extrema pobreza como lo son: la vulnerabilidad de sus derechos, 
el acceso a la educación, el deficiente servicio de salud entre otros. Según el DANE (2014) es evidente 
que la indigencia va de la mano con la pobreza.
La medición de las líneas de pobreza e indigencia se realizó por primera vez en 1988, cuando el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2014) calculó el valor de las líneas para 13 
ciudades, incluyendo Cartagena. Diez años después, en 1998, a partir de la EIG de 1994–1995, el DANE 
estimó nuevamente las líneas para las 13 ciudades tomando una base poblacional más amplia para el 
cálculo a partir de la encuesta de Ingresos y Gastos (EIG) de 1984 – 1985, y de los requisitos nutricionales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Comparando la ciudad de Cartagena con las principales ciudades del país y considerando datos 
arrojados por la MERPD (En diciembre de 2004 se creó la Misión para el diseño de una Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad), se aprecia que los niveles de indigencia y pobreza 
en la ciudad de Cartagena son similares a los de Medellín y Barranquilla, mientras que Cali y Bogotá 
presentan niveles mucho más bajos y similares entre sí según datos estadísticos del 2004.
La incidencia de la pobreza que se presenta se refiere al porcentaje de la población con 
ingresos inferiores al valor de una canasta de bienes, que ya no sólo incluye alimentos, sino 
también vivienda, vestuario, educación, esparcimiento, entre otros. A nivel comparativo, 
y según datos de la MERPD (versión 2005), Cartagena presentó en 2004 un menor nivel 
de pobreza frente al promedio urbano en Colombia. Es decir, mientras que en Cartagena la 
pobreza en 2004 se situó en 42.0%, en el área urbana del país el promedio de la pobreza fue 
de 47.3%. La situación es similar al comparar el nivel de indigencia. En 2004, los datos de la 
MERPD registran una indigencia para Cartagena de 10.3%, y para el área urbana del país de 
13.7%. Hoy en día la condición de pobreza afecta a la población Cartagenera en un 29.2% en 
el 2013, la cifra se redujo en el 2014 al 26.6%, la cual solo disminuyó en un 2,6% pero aún 
sigue siendo alta. (DANE 2014)
Esta situación afecta en diferente forma tanto a la clase social vulnerable como también a la tranquilidad 
de la población Cartagenera que se encuentra en un nivel estrato social medio alto, ya que representa un 
gran problema en cuanto a la inseguridad que se vive en las calles debido al gran número de indigentes 
que la habitan.
Es de anotar que ha sido de gran preocupación esta situación que vienen padeciendo los moradores 
del barrio Pie de la Popa en los últimos años, ya que las terrazas de algunas casas y en especial los 
concesionarios de automóviles sirven de albergue de estas personas durante la noche; además de los 
constantes robos que se han presentado en sector; ante la situación planteada el presente trabajo 
pretende responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción de algunos habitantes 
sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad 
de Cartagena?
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JUSTIFICACIÓN
La Ley 1641 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 
social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”, tiene como objeto “implementar planes 
de acción que propendan por la reinserción a la sociedad de los habitantes de la calle y protegerles su 
derecho al mínimo vital, evitando de este modo que a las personas que se encuentran dentro de esta 
categoría se les desconozca su valor intrínseco como seres humanos”.
Así mismo en cada Administración Distrital se plantea un plan de desarrollo a seguir el cual se debe 
ejecutar, bajo los 4 principios básicos de la gerencia: Planear, Organizar, Dirigir y controlar; tal como 
lo contempla el proyecto del Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena 2013 – 2015”, que contiene de 
manera articulada y a partir de un consenso, el sentir, los sueños y las esperanzas de las comunidades 
en el distrito de Cartagena. 
En relación a la Inclusión Social, se busca generar las condiciones para la disminución de la 
pobreza y el fomento a la inclusión social, a través de las estrategias de educación, salud, 
cultura, deporte, seguridad y convivencia ciudadana, entre otras. Y la Internacionalización 
de Cartagena de Indias jalonada especialmente a través de estrategias del sector turístico, 
cultural y deportivo. El Plan de Desarrollo Distrital “Ahora Sí Cartagena 2013-2015” 
permitirá ejecutar las obras y acciones que han despertado superiores esperanzas y 
expectativas en todos los ámbitos de nuestra ciudad, en particular los antes mencionadas. 
(Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena” 2013-2015)
Así mismo no se habla del fenómeno de la indigencia en los estratos socioeconómicos cuatro y cinco. 
Por tanto se justifica el tema de investigación ya que es importante comprender la percepción que tienen 
algunos moradores del barrio Pie de la Popa de la ciudad de Cartagena sobre el flagelo de la indigencia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Comprender la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que 
éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la percepción de algunos habitantes del pie de la 
Popa de la ciudad de Cartagena.
- Interpretar el impacto social de la indigencia según algunos habitantes de la comunidad del Pie de 
la Popa en la ciudad de Cartagena.
- Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de los indigentes de la 
ciudad de Cartagena.
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REFERENTE CONCEPTUAL
CONCEPTO DE INDIGENCIA Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA
Indigencia: se define como la falta de medios para alimentarse y vestirse; definición tomada de (El 
Diccionario de la Real Academia). etc. Otras definiciones lo definen como la falta de medios para 
satisfacer las necesidades básicas.
En Colombia el flagelo de la indigencia se acrecienta cada vez más ya que vivimos en un país intolerante 
donde impera la impunidad, donde prevalece el poder, donde la extrema pobreza y la indigencia van de la 
mano como si no quisieran separarse la una de la otra, donde el débil no tiene ningún tipo de oportunidad. 
Diversas zonas de Colombia sufren a raíz de lo expuesto, como la costa Pacífica y el Caribe Colombiano. 
Según (Ligia anónimo, P,1) “La indigencia ha sido uno de los más grandes problemas sociales que afecta 
cualquier sistema social en todo el planeta, acompañado de flagelos como el desempleo, el hambre, el 
analfabetismo, los desplazamientos forzosos, la guerra, la violencia. La indigencia representa una de las 
más grandes calamidades sociales de un país, pero a pesar de ser un problema resulta un gran desafío al 
que la sociedad debe enfrentar”. 
Según el investigador (Catarina anónimo, P.5) Pobreza: Actualmente no existe un consenso sobre una 
definición universal del concepto de pobreza, más bien en la literatura se pueden encontrar enfoques 
particulares de los diferentes autores según su interpretación. No obstante, en su nivel más general, la 
pobreza puede ser atendida como un nivel de bienestar que no ha sido alcanzado por un individuo. De 
ahí que el concepto sea tan heterogéneo: la interpretación varía de acuerdo a la concepción de bienestar 
asociado al individuo que cada investigador le imponga. Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de 
significados, términos como necesidad, estándares de vida o insuficiencia de recursos suelen ser los más 
mencionados en las definiciones de pobreza en los estudios económicos. 
Por otra parte autores convergen en una misma opinión cuando de pobreza se trata: 
Pobreza es hambre. Pobreza es falta de albergue. Pobreza es estar enfermo y no poder ver a 
un doctor. Pobreza es no poder ir al colegio, no saber leer, no poder hablar apropiadamente. 
Pobreza es no tener un trabajo, es temer por el futuro, viviendo un día a la vez. Pobreza 
es perder un hijo por una enfermedad causada por la mala calidad del agua. Pobreza es 
impotencia, falta de representación y libertad. La Pobreza tiene muchas facetas, cambiando 
de un sitio a otro y a través del tiempo. Dinesh Mehta, Coordinador del Urban Management 
Programme, UN-HABITAT, Asían Mayors Fórum, Shanghái, Junio de 2000. Citado por 
Sevanatha (2000), p. 11. Y citado por Pérez & Salazar (2007).
Según lo anterior cabe entonces deducir que en realidad no existe un definición asertiva de la Pobreza, 
pues no en todos los casos la pobreza se mide de la misma manera siempre habrá carencia de algo o 
la necesidad de suplir cierta necesidad y esto no nos dá el argumento suficiente para afirmar que la 
pobreza es la carencia de algo.
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DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE ESTUDIO
El tipo de investigación que se llevará cabo se basará en el enfoque Cualitativo, el cual “se enfoca en 
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 
un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et. al, 2010, p. 364). En este sentido 
son fundamentales las experiencias, perspectivas, opiniones, pensamientos, e interpretaciones de las 
personas que participen en la investigación Hernández (citado por Berdugo Gil Sandra 2015).
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de estudio se harán mediante entrevistas, a algunos moradores que viven a lo largo de 
la calle Real del Pie de la Popa, esto comprende desde la Universidad Libre hasta el Concesionario de 
automóviles Nissan; puntos neurálgicos importantes en donde se harán las entrevistas y la inmersión 
de campo; referente a la entrevista actualmente, nadie puede negar que las sociedades estén en una 
transformación acelerada y que ésta implique modificaciones sustanciales en las relaciones sociales. A 
todas luces esta situación parece incuestionable y también es preciso recordar a la manera de Sweezy 
(1945:13), que las cosas más evidentes son a menudo las más importantes. Las relaciones sociales 
tienen una importancia fundamental que las disciplinas sociales han reconocido y que se empeñan 
en estudiar. Así, gran parte de la investigación que se realiza actualmente en este campo otorga un 
interés a las manifestaciones del cambio y a las sutilezas de lo complejo. Por esto, existen diversas 
técnicas de investigación para abordar la sociedad. Entre ellas está la entrevista; considerada “como 
uno de los instrumentos más poderosos de la investigación” (McCrakent, 1991), que para ciertos fines 
descriptivos y analíticos es eficaz. Citado por (López & Deslauriers, 2011).
 Se invitará a participar de las entrevistas a no menos de ocho (8) moradores del barrio Pie de la Popa 
de la Ciudad de Cartagena. Se utilizará una muestra Heterogénea, con un rango de edad de 18 años en 
adelante. También es necesario utilizar el método de la observación como fuente de información el cual 
se llevará a cabo en el barrio Pie de la Popa de la Ciudad de Cartagena.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La entrevista en profundidad será la técnica seleccionada para este estudio, ya que permite acercarse a 
las vivencias de los sujetos de estudio, según como lo plantea Robles:
La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, 
penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 
satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 
consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro.” (Robles, 2011, 
p. 40), citado por (Berdugo Gil Sandra 2015, p.14).
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PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Se espera analizar las grabaciones de las ocho (8) entrevista que se pretenden hacer de manera 
repetitiva de manera que se pueda entender, luego se analizará la información y codificará con 
los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Se clasificará la información en categorías y 
subcategorías, esto nos permitirá organizar los datos y generar una descripción de lo recolectado 
sentando las bases para la interpretación y análisis de la información a partir de los significados 
encontrados (Fernández, 2006) citado por (Berdugo Gil Sandra 2015). Después de esto se integra 
la información, relacionándola, comparándola y analizándola a fin de sacar las conclusiones 
respectivas.
RESULTADO 
Para obtener un resultado en la presente investigación fue necesario hacer en primera instancia una 
inmersión de campo, en el Barrio Pie de la Popa de la ciudad de Cartagena más exactamente sobre 
la avenida Principal de dicho Barrio, ésta nos permitió posteriormente detectar las falencias que se 
tenían en cuanto al horario de las entrevistas que se realizaron como también mejorar el contenido y 
formulación delas mismas.
Análisis e interpretación de los datos: Se realizaron ocho (8) entrevistas para el análisis e 
interpretación de los datos cualitativo, se recogieron tres (3) categorías (ver tabla 1.3) atendiendo 
al tema principal de la investigación: La percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la 
indigencia y el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena. En 
cada categoría se discriminaron una serie de subcategorías respondiendo a indicadores aportados 
por los entrevistados tal como se detalla en la tabla 1.4, la cual nos permitió hacer manejable la 
cantidad de información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función a 
los objetivos propuestos.
DISCUSIÓN 
De acuerdo con las entrevistas realizadas las cuales se dividieron en 3 categorías importantes: 
Percepción de la Indigencia, 2) El impacto social de la indigencia, 3) Algunas Leyes o proyectos 
que busquen mejorar la calidad de vida. Estas a su vez se dividieron en 8 subcategorías: tiempo 
del fenómeno, experiencias, condiciones, impacto negativo, impacto positivo, acción del distrito, 
conocimiento, ayudas y en consecuencia al respectivo análisis de la información aportada por cada 
entrevistado, encontramos que el tiempo en que se viene presentando este flagelo en el barrio Pie de 
la Popa de la Ciudad de Cartagena es de más de 20 años según el sujeto que dijo tener mayor tiempo 
de vivir en el barrio y se ha venido acrecentando con más auge aproximadamente en los últimos 
5 años; tiempo en el cual la experiencia con los habitantes de la calle no ha sido agradable, por el 
contrario han sido víctimas de robo, agresiones verbales y físicas ya que estos en su gran mayoría 
se tornan violentos. Por otra parte la percepción de dos (2) de los sujetos entrevistados afirmaron 
sentirse seguros y protegidos ya que en algunos casos son estos indigentes quienes los han salvado 
de ser víctimas de robo. Ver tabla 1.4 (matriz análisis de datos de todos los sujetos). Ahora bien en 
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relación con la subcategoría de las condiciones ver tabla 1.3 (estructura del instrumento entrevista acerca 
de la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que éste tiene 
en el barrio pie de la popa en la ciudad de Cartagena); encontramos que la mayoría de los entrevistados 
coinciden en indicar que las condiciones geográficas que el barrio tiene son buenas para los indigentes, 
ya que se encuentra bien ubicado, sobre todo porque limita con el mercado de Bazurto que es la zona 
de abastecimiento de alimentos, reciclaje y compra de sustancias psicoactivas; por otra parte acuden a 
la Avenida el Lago para realizar algunas necesidades como bañarse, armar cambuches en los mangles, 
drogarse entre otras actividades. Lo anterior genera según la percepción de la mayoría de los entrevistados 
un impacto negativo por la inseguridad, debido a los atracos algunos les causa temor transitar las calles del 
barrio además de la mala imagen de miseria que se percibe en las calles a causa de la ocupación del espacio 
público de estos indigentes, teniendo en cuenta el estrato socioeconómico que ostenta el barrio Pie de la 
Popa en la ciudad de Cartagena. Por las consideraciones anteriores algunos moradores indicaron que falta 
presencia del Estado, poca o nula es la acción de las entidades gubernamentales, en especial del Gobierno 
Distrital, ya que solo se responsabilizan y se preocupan de los indigentes, cuando están a puertas de tener 
la visita de alguna personalidad de talla nacional o internacional, también dicen algunos entrevistados 
no conocer ninguna ley o proyecto que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle o al 
menos si existe algún programa éste no funciona.
Sobre las consideraciones anteriores todos los entrevistados convergen en querer ayudar a los habitantes 
de la calle si tuvieran la posibilidad de hacerlo, indicaron que estos necesitan ayuda psicológica para que 
vuelvan a la vida en sociedad y recuperen el valor como seres humanos, otros ayudarían suministrando 
alimentación y un centro de rehabilitación o participando en proyectos de inclusión social donde puedan 
vivir, capacitarse, aprendan una actividad y se reintegren a la vida laboral. 
CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación realizada a través de las diferentes entrevistas y el análisis de las 
mismas, es posible concluir que el fenómeno de la Indigencia en el sector pie de la Popa data desde hace 
más de 20 años, y desde hace aproximadamente 5 años se aumentó en número de habitantes de calle 
en condiciones de indigencia, dada las condiciones de cercanía con el mercado de Basurto y la avenida 
del Lago, es escenario propicio para que transiten y descansen casi todo el tiempo en el barrio pie de la 
Popa, tanto de día como en la noche. Al mismo tiempo creció el miedo y la inseguridad generada por la 
presencia de los indigentes en algunos moradores del sector, hasta el punto de no querer salir a la calle 
debido a las agresiones y robos de los cuales han sido víctimas.
Del mismo modo podemos inferir el impacto negativo como consecuencia de este flagelo por lo 
anteriormente expuesto, además de la miseria que se percibe en las calles del barrio Pie de la Popa 
por la presencia de estos indigentes. En mi opinión la comunidad debe tomar medidas con respecto 
a esta situación ya que al parecer el distrito ha estado pasivo frente a esta problemática que afecta a 
ambas partes. El desconocimiento de los programas del gobierno Distrital, talvez no han permitido 
que se tomen medidas correctivas por parte de la comunidad del Pie de la Popa, que conduzcan 
a disminuir este flagelo y al mismo tiempo conlleve al restablecimiento de los derechos de estos 
indigentes; derecho que tenemos todos los Colombianos a satisfacer nuestras necesidades básicas: de 
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alimentación, salud, educación y vivienda digna; entendiendo que la solución no está en la exclusión 
sino en la inclusión y el respeto que se debe tener por estas personas. Así mismo llevar a la realidad los 
deseos de algunos moradores del pie de la Popa promoviendo la creación de Centros de Rehabilitación 
para que estos habitantes puedan volver nuevamente a vivir en sociedad. 
TABLA 1. ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN. RESUMEN – INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN
TÍTULO La percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto so-
cial que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena
PROBLEMA ¿Cuál es la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el im-
pacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena?
OBJETIVO 
GENERAL
Comprender la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y 
el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la percepción de algunos habitantes del 
pie de la Popa de la ciudad de Cartagena.
Interpretar el impacto social de la indigencia según algunos habitantes de la comuni-
dad del Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.
Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de los indi-




Concepto de Indigencia y su relación con la pobreza.
El Diccionario de la Real Academia, define el concepto de Indigencia como la falta de 
medios para alimentarse y vestirse, etc. Otros lo definen como la falta de medios para 
satisfacer las necesidades básicas.
En lo relacionado con la pobreza la real academia la define como: Falta, escasez.
MÉTODO
El tipo de Investigación que se llevará cabo se basará en el enfoque Cualitativo, el 
cual “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 
(Hernández et. al, 2010, p. 364). En este sentido son fundamentales las experiencias, 
perspectivas, opiniones, pensamientos, e interpretaciones de las personas que parti-
cipen en la investigación.
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TABLA 2. CATEGORÍAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS
1) Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la 
percepción de algunos habitantes del pie de la Popa de la 
ciudad de Cartagena.
1) Percepción de la indigencia.
2) Interpretar el impacto social de la indigencia según 
algunos habitantes de la comunidad del Pie de la Popa en 
la ciudad de Cartagena.
2) El impacto social de la indigencia.
3) Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la 
calidad de vida de los indigentes de la ciudad de Cartagena.
3) Algunas Leyes o proyectos que busquen 
mejorar la calidad de vida.
TABLA 3. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE 
ALGUNOS HABITANTES SOBRE EL FLAGELO DE LA INDIGENCIA Y EL IMPACTO SOCIAL QUE 
ÉSTE TIENE EN EL BARRIO PIE DE LA POPA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA






Entre 1 y 10 años ¿Hace cuánto tiempo se viene presentando 
el fenómeno de la indigencia en el pie de la 
Popa?
Entre 10 y 20
Más de 21 años
EXPERIENCIA
BUENA ¿Cuénteme por favor como ha sido su 
experiencia en cuanto a la convivencia con 
los habitantes de la calle?MALA
CONDICIONES
GEOGRÁFICAS  ¿Qué condiciones presenta el barrio pie de 
la Popa para que los habitantes de la calle 
decidan quedarse a vivir en él?COMERCIALES
EL IMPACTO 










INSEGURIDAD ¿Según su apreciación qué impacto ha 
tenido en usted o en el barrio Pie de la 
Popa el flagelo de la indigencia?
¿Qué opinas sobre la acción del distrito 
frente al f lagelo de la indigencia en 
Cartagena y en especial en el sector pie 
de la Popa?
¿Sabe usted si en los planes de desarrollo 
de Cartagena contempla algún programa 
que ayude a estas personas vincularse 
nuevamente a la sociedad?
¿Si tuviera la oportunidad de ayudar a los 
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TABLA 4. MATRIZ ANÁLISIS DE DATOS TODOS LOS SUJETOS
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 1 SUJETO 2
PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA
TIEMPO HACE 20 AÑOS MAS DE 21 AÑOS






CON COMIDA Y 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
DUERMEN EN EL 
BARRIO PORQUE SE 
LES TRATA BIEN 










NO TODOS SON 
DELICUENTES
SE SIENTE SEGURA









SOLO CUANDO HAY 
VISITAS DE ALGUNA 
PERSONALIDAD, LOS 
RECOGEN 
CONOCIMIENTO NO CONOCE NINGÚN 
PROYECTO O LEY
NO CONOCE NINGÚN 
PROYECTO O LEY
AYUDAS EN SU EDIFICIO LES 
PERMITEN RECICLAR
AYUDARÍA CON 
UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN, YA 
QUE SON PERSONAS 
ESTUDIADAS
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 3 SUJETO 4
PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA






TIENEN CERCA EL 
MERCADO DE BAZURTO 
PARA COMER Y COMPRAR 
ALUCINOGENOS,
DUERMEN EN EL BARRIO
CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS, ESTÁ 
CERCA DE LA AV. EL 
LAGO, PARA BAÑARSE, 
ARMAR CAMBUCHES 
Y PARA COMER EN EL 
MERCADO DE BAZURTO




ALTO IMPACTO POR 
INSEGURIDAD, ATRACOS
ALTO IMPACTO, 
MUCHO TEMOR PARA 











SI HAY ACCIÓN DEL 
DISTRITO, PERO LOS 
INDIGENTES NO LES 




SI PERO NO FUNCIONAN 








PSICÓLOGOS PARA QUE 
VUELVAN A LA VIDA EN 
SOCIEDAD Y RECUPEREN 
EL VALOR COMO SERES 
HUMANOS
SI AYUDARÍA A 
LOS INDIGENTES , 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 5 SUJETO 6
PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA
TIEMPO 2 AÑOS MAS DE 20 AÑOS
EXPERIENCIA INCOMODIDAD, 
INSEGURIDAD





QUE LE DAN COMIDA
UBICACIÓN, CERCANÍA 
CON EL MERCADO DE 
BAZURTO Y LA AVENIDA 
DEL LAGO, SOLO 
DUERMEN EN EL BARRIO
EL IMPACTO 






ALTO IMPATO, GENERA 










DISTRITO NINGUNA ESPORÁDICAS, 




PARA QUE SE 




Y UN CENTRO DE 
REHABILTACIÓN
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 7 SUJETO 8
PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA
TIEMPO MAS DE 5 AÑOS HACE 4 AÑOS






HUBICACIÓN CERCA DE 
TIENDAS Y LOCALES 
DONDE PUEDEN COMER 
CERCANÍA CON EL 
MERCADO DE BAZURTO, 
MUCHA BASURA QUE 
LE PERMITE RECICLAR 








ALTO IMPACTO, MUCHA 
POBREZA MISERIA, 
INSEGURIDAD













NINGUNA DICEN QUE 
NO TIENEN DONDE 
METERLOS
ESPORÁDICAMENTE, 
CUANDO HAY VISITAS DE 
ALGUIEN IMPORTANTE




PARA QUE APRENDAN 
UNA ACTIVIDAD
AYUDARÍA PARTICIPANDO 
EN PROYECTOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA QUE TENGAN UN 
LUGAR DONDE VIVIR 
DIGNAMENTE
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